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ࡳࡸࡶ࡜ ࡳ࠿ 
Ặ ྡ ᐑ ᮏ ⨾ 㤶
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮 ༤ኈ㸦་Ꮫ㸧
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ ⏥➨㸲㸵㸴ྕ
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥ ᖹᡂ㸯㸴ᖺ 㸱᭶㸯㸴᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢせ௳ Ꮫ఩つ๎➨㸲᮲➨㸯㡯ヱᙜ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠ ዷፎẕయ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࡢ⫾௘Ⓨ⫱࠾ࡼࡧ௘ࡢᡂ㛗ࠊ
⪏⢾⬟࡬࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪
Ꮫ఩ㄽᩥᑂᰝጤဨ ୺ᰝ 㔜 ᨻ ༓ ⛅     
๪ᰝ ᒣ ⏣ ୍ ኵ  ⚄ ᓮ  ᫴  
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ ࡢ ෆ ᐜ ࡢ せ ᪨
 ᆺ⢾ᒀ⑓Ⓨ⑕࡟ࡣ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࡢᙉ࠸㛵୚ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࣄࢺ࡛ࡣఱࡽ࠿ࡢᰤ㣴
㞀ᐖࢆࡶࡗࡓẕぶ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ᪂⏕ඣࡣపయ㔜࡜࡞ࡾࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥศἪ୙඲ࢆక࠸ࠊᚋࠎ࡟⪏⢾⬟␗
ᖖࢆ࿊ࡍࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋዷፎᚋ༙ᮇࡣ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊዷፎẕ
యࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࡀ⫾ඣࡢⓎ⫱ࡸᡂ㛗ᚋࡢ௦ㅰ࡟῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊዷፎẕ
యࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࡀ⫾ඣࡸ᪂⏕ඣࡢⓎ⫱࣭ᡂ㛗࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠾ࡼࡰࡍ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞
ሗ࿌ࡣࡳࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࣛࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊᐇ㦂ⓗ࡟࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࢆច㉳ࡍࡿ㈇Ⲵ㣗ࢆ
ᢞ୚ࡋࡓዷፎࣛࢵࢺࢆస〇ࡋࠊࡑࡢ௘࡟ࡘ࠸࡚ᡂ㛗ࠊ⪏⢾⬟࡟࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓࠋ

᪉ ἲ
ዷፎ  ᪥ࡢ :LVWDUࣛࢵࢺࢆ⏝࠸ࠊ㧗ᯝ⢾㣗㸦ᯝ⢾ 㸣㸧ᦤྲྀ⩌㸦)UX ࡜␎ࡍ㸧ࠊ㧗⬡⫫㣗㸦⬡⫫
㸣㸧ᦤྲྀ⩌)DW ࡜␎ࡍ࡟ศࡅ࡚ฟ⏘ࡲ࡛ࡢ  㐌㛫㣫⫱ࡋࡓࠋฟ⏘ᚋࡉࡽ࡟ᤵஙᮇࡢ㸱㐌㛫࡟㧗ᯝ
⢾㣗ࠊ㧗⬡⫫㣗ࢆ㈇Ⲵࡋࡓ⩌࡟ศࡅ࡚㏻ᖖ㣫ᩱᦤྲྀ⩌㸦&࡜␎ࡍ㸧࡜࠶ࢃࡏ࡚ )UX)UXࠊ)UX&ࠊ&)UXࠊ
)DW)DWࠊ)DW&ࠊ&)DWࠊ&& ࡢ  ⩌࡟ศࡅ࡚㣫⫱ࡋࡓࠋぶࣛࢵࢺࡣศፔᚋ  㐌㛫࡟⤒㟼⬦ⓗࣈࢻ
࢘⢾㈇Ⲵヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ㈇Ⲵ ศࠊ ศࠊ ศ࡟⾑⢾್ࠊ⾑Ύ࢖ࣥࢫࣜࣥ⃰ᗘ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂⤊஢
᫬࡟ࣛࢵࢺࡢ⮅⮚࡞ࡽࡧ࡟⫢⮚ࢆ᦬ฟࡋ㔜㔞 ᐃࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ௘ࣛࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣయ㔜ࢆฟ⏕᫬࠿ࡽ
㐌㸯ᅇ ᐃࡋࠊᡂ㛗ࡢホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ 㐌㱋ࡢẁ㝵࡛ぶࣛࢵࢺྠᵝ࡟⤒㟼⬦ⓗࣈࢻ࢘⢾㈇Ⲵヨ㦂࡜ࠊᐇ
㦂⤊஢᫬࡟⮅⮚ࠊ⫢⮚ࡢ᦬ฟࠊ㔜㔞 ᐃࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ

⤖ ᯝ
ぶࣛࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿ⤒㟼⬦ⓗࣈࢻ࢘⢾㈇Ⲵヨ㦂
⾑⢾್ࡣ )UX)UX⩌࡟࠾࠸࡚ศ್ࠊศ್ࡀ&&⩌࡟ẚࡋ࡚᭷ព࡟㧗್࡛࠶ࡗࡓSࠋ ⾑
Ύ࢖ࣥࢫ್ࣜࣥࡣ )UX)UX ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ ศ್ࠊ ศ್ࡀࠊ)DW)DW ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ  ศ್ࡀࠊ)DW&
⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ  ศ್ࠊ ศ್ࡀࠊ&)DW ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ  ศ್ࡀ && ⩌࡟ẚࡋ࡚᭷ព࡟㧗್࡛࠶ࡗࡓ
㸦S㸧ࠋ
௘ࣛࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿฟ⏕᫬య㔜
ዷፎ᫬ )UX ㈇Ⲵ⩌㸦)UX)UX ⩌ࠊ)UX& ⩌㸧ࡣ && ⩌࡟ẚࡋ࡚᭷ព࡟పయ㔜࡛࠶ࡗࡓ㸦S㸧ࠋ
ዷፎ᫬ )DW ㈇Ⲵ⩌㸦)DW)DW ⩌ࠊ)DW& ⩌㸧ࡣ && ⩌࡟ẚࡋ࡚᭷ព࡟㐣య㔜࡛࠶ࡗࡓ㸦S㸧ࠋࡑ
ࡢᚋࡢయ㔜⤒㐣ࡣ )UX)UX ⩌ࠊ)UX& ⩌࠾ࡼࡧ &)UX ⩌࡛ࡣ && ⩌࡟ẚࡋ࡚పయ㔜࡛࠶ࡗࡓࠋ)DW)DW
⩌ࠊ&)DW⩌ࡢయ㔜ࡣᤵஙᮇࡲ࡛&&⩌࡜ẚ࡭㔜࠿ࡗࡓࡀ௨ᚋࡣᕪࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ ⮅㔜㔞ࡣ)UX)UX
⩌࡟࠾࠸࡚ && ⩌࡟ẚࡋ࡚᭷ព࡟㸦S㸺㸧㍍࠿ࡗࡓࠋ
௘ࣛࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿ⤒㟼⬦ⓗࣈࢻ࢘⢾㈇Ⲵヨ㦂
⾑⢾್ࡣࠊ)UX)UX ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ  ศ್ࡀ && ⩌࡟ẚࡋ࡚᭷ព࡟㧗್࡛࠶ࡗࡓ㸦S㸧ࠋ⾑Ύ࢖
ࣥࢫ್ࣜࣥࡣ )DW)DW ⩌࡟࠾࠸࡚ ศ್ࠊ ศ್ࠊ ศ್ࡀࠊ&)DW ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ  ศ್  ศ್ࡀ
&& ⩌࡟ẚࡋ࡚᭷ព࡟㧗್࡛࠶ࡗࡓSࠋࡲࡓࠊ)DW)DW ⩌ࡀ && ⩌࡜ẚ࡭࡚᭷ព࡟ ࠊࠊ
ศࡢ⾑Ύ࢖ࣥࢫࣜࣥࡢ⥲࿴㸦S㸺㸧ࠊࠊࠊ ศࡢ⾑Ύ࢖ࣥࢫ್ࣜࣥࡢ⥲࿴ࠊࠊ ศࡢ⾑⢾
್ࡢ⥲࿴㸦S㸺㸧ࡀ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋ

⪃ ᐹ
ዷፎẕయ࡟࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶ࡞࠸ࡋࡣ⪏⢾⬟㞀ᐖࢆច㉳ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⫾௘ࡢⓎ⫱ࡸฟ⏕ᚋࡢᡂ
㛗ࠊ⪏⢾⬟࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ⬡⫫ࢆ኱㔞࡟㈇Ⲵࡉࢀࡓࣛࢵࢺࡣ࢖ࣥࢫࣜࣥ
᢬ᢠᛶࢆ♧ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ẕయࡼࡾ⏕ࡲࢀࡓ௘࡛ࡣฟ⏕᫬య㔜ࡀ㔜ࡃࠊ㸳㐌㱋┠࡟⾜ࡗࡓࣈࢻ࢘⢾㈇
Ⲵヨ㦂࡟࠾࠸࡚㧗࢖ࣥࢫࣜࣥ⾑⑕ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ୍᪉ࠊᯝ⢾ࢆ㐣๫࡟㈇Ⲵࡉࢀࡓࣛࢵࢺ࡛ࡣ✵⭡᫬ࡢ
㧗࢖ࣥࢫࣜࣥ⾑⑕࡜࡜ࡶ࡟ࣈࢻ࢘⢾㈇Ⲵヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ᭷ព࡞⾑⢾ୖ᪼ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⪏⢾⬟㞀ᐖࡀㄆࡵࡽ
ࢀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ẕయ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ௘ࡢฟ⏕ඣయ㔜ࡣ᭷ព࡟㍍ࡃࠊࡑࡢᚋ 㐌㱋ࡲ࡛ࡢయ㔜ቑຍࡶⴭࡋ
ࡃ୙Ⰻ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ 㐌㱋࡛⾜࡞ࡗࡓࣈࢻ࢘⢾㈇Ⲵヨ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣ㈇Ⲵᚋࡢ᭷ព࡞⾑⢾ୖ᪼ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓࠋ

⤖ ㄽ
ዷፎᮇ࡟㣗㣵ᛶࡢᅉᏊ࡟ࡼࡾច㉳ࡉࢀࡓẕయࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࡣ⫾ඣࡢⓎ⫱ࢆಁ㐍ࡋࠊࡲࡓᡂ㛗
ᚋ࡟࠾࠸࡚௘ࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࢆច㉳ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ㣗㣵ᛶࡢᅉᏊ࡟ࡼࡾច㉳ࡉࢀࡓẕయࡢ㧗࢖ࣥࢫ
ࣜࣥ⾑⑕࡞ࡽࡧ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ⏕ࡌࡓ㧗⾑⢾ࡣ⫾ඣࡢⓎ⫱ࢆᢚไࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ฟ⏕ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶ௘ࡢ⮅ᙧ
ᡂ୙඲ࢆకࡗࡓᡂ㛗㞀ᐖ࡜⪏⢾⬟㞀ᐖࢆࡶច㉳ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊዷፎ᫬ࡢẕయࡢᰤ㣴≧ែ࡟ࡼࡾ
⫾ඣࡢⓎ⫱ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊฟ⏕ᚋࡢᡂ㛗ࡸ⪏⢾⬟࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࠊ
ዷፎẕయ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴≧ែࡢ㔜せᛶࡀ෌☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣ㧗ᯝ⢾㣗ࠊ㧗⬡⫫㣗ࡢᦤྲྀ࡟ࡼࡾẕࣛࢵࢺ࡟㣗㣵ᛶ࡟࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࠊ⪏⢾⬟㞀ᐖࢆㄏ
ᑟࡋࠊ⫾௘ࡸฟ⏕ᚋࡢᡂ㛗ࠊ⪏⢾⬟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋዷፎᮇ࡟㧗
⬡⫫㣗㈇Ⲵ࡟ࡼࡾច㉳ࡉࢀࡓẕయࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࡣ⫾௘ࡢⓎ⫱ࢆಁ㐍ࡋࠊࡲࡓฟ⏕ᚋ࡟࠾࠸࡚௘
ࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࢆច㉳ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ㧗ᯝ⢾㣗㈇Ⲵ࡟ࡼࡾច㉳ࡉࢀࡓẕయࡢ㧗࢖ࣥࢫࣜࣥ⾑⑕࡞ࡽ
ࡧ࡟ᘬࡁ⥆ࡁ⏕ࡌࡓ㧗⾑⢾ࡣ⫾௘ࡢⓎ⫱ࢆᢚไࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊฟ⏕ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶ௘ࡢ⮅ᙧᡂ୙඲ࢆక
ࡗࡓᡂ㛗㞀ᐖࡸ⪏⢾⬟㞀ᐖࢆច㉳ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊዷፎ᫬ࡢẕయࡢᰤ㣴≧ែࡣ⫾௘ࡢⓎ⫱࡟ᙳ㡪
࠾࡟యẕፎዷࠊࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡶ࡟⬟⢾⪏ࡸ㛗ᡂࡢᚋ⏕ฟࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡿ࠼୚ࢆ
ࡓࡁࢆ⑓ᒀ⢾࠺కࢆ඲୙ᡂᙧ⮅࡟௘ࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿ែ≧⑓ᒀ⢾ࠋࡓࢀࡉㄆ☜෌ࡀᛶせ㔜ࡢែ≧㣴ᰤࡿࡅ
ࣥࣜࢫࣥ࢖ࡶ࡟௘ࡀᛶᢠ᢬ࣥࣜࢫࣥ࢖ࡢぶࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿ࡞␗ࡣ࡜࿌ሗࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣ࡜ࡇࡍ
㧗ࢆ‽Ỉ⾡Ꮫ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟㔝ศࡢ⑓ᒀ⢾ፎዷࠊࡃ࡞࡟࡛ࡲࢀࡇࡣ࿌ሗ࠺࠸࡜ࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆᛶᢠ᢬
ࠋࡿࡵㄆ࡜ࡢࡶࡓࡵ
